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Résumé en
anglais
Michèle Alliot-Marie and Roselyne Bachelot have witnessed extraordinary changes in
the political image, the triumph of communication and audiovisual media which all
coincides with the growing importance of women in French politics. Women ministers
are undergoing and taking part in a heterosexualization of power, a word which
describes the visibility and scenography of women and men in government and their
sexualized relations. Analysing the gender performances of Roselyne Bachelot and
Michèle Alliot-Marie reveals the advantages and disadvantages of, respectively,
feminisation and masculinisation strategies. Part of their success has to be explained
by their discreet art of mixing the gendered codes.
Résumé en
français
Michèle Alliot-Marie et Roselyne Bachelot ont connu l’extraordinaire mutation de
l’image politique, le triomphe de la communication et l’essor des médias audiovisuels,
qui coïncident avec la place grandissante des femmes dans la ie politique. Les
femmes ministres subissent et participent à une hétérospectacularisation du pouvoir,
un mot qui dit bien la mise en isibilité, scénographiée, non seulement de relations
mixtes au sein du gouvernement mais aussi de relations marquées par une certaine
sexualisation. L’analyse des performances de genre accomplies par Roselyne
Bachelot et Michèle Alliot-Marie révèle les avantages et les inconvénients de
stratégies de féminisation pour l’une, de masculinisation pour l’autre et permet
d’attribuer une part de leur succès à leur art plus discret du mélange des codes de
genres.
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